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 PROGRAM DIRECTOR – PENGARAH ACARA
Seorang yang ditunjuk untuk bertanggungjawab secara teknis 
pelaksanaan produksi satu mata acara siaran
( JB Wahyudi )
 SUTRADARA TELEVISI
Seorang yang mempunyai profesi menyutradarai Program 
Acara Televisi baik untuk Drama ataupun Non Drama dalam 
Produksi Single atau Multi Camera.
( Naratama )
 PRODUCER DIRECTOR
Seorang yang mendisain sebuah produksi program acara 
sekaligus bertanggung jawab terhadap teknis eksekusi 
produksi program tersebut
WHO IS….???
PROGRAM DIRECTOR – PENGARAH ACARA
Seseorang yang bertugas untuk 
mengintegrasikan unsur-unsur pendukung 
produksi dalam sebuah produksi program 
acara televisi dan bertanggung jawab 
terhadap aspek teknis maupun estetis serta 
mampu menterjemahkan sebuah gagasan/ 
naskah/ rundown sebuah program acara ke 
dalam pelaksanaan produksi program siaran.
 Memahami TYPE OF PROGRAM
 Menguasai MANAJEMEN PRODUKSI
 Mendalami SINEMATOGRAFI
 Mendalami DRAMATURGI
 Mampu menggunakan Peralatan Produksi
 Dan dapat menterjemahkan gagasan 
kedalam eksekusi sebuah program acara TV
(mengabungkan hal teknis & seni)
KUALIFIKASI

















 DISUSUN NIELSEN BERSAMA DENGAN STASIUN TV 
UNTUK BAHAN DASAR PENENTUAN KLASIFIKASI
 DISUSUN SEBAGAI LANGKAH ATAS 
PERKEMBANGAN PROGRAM YANG MAKIN VARIATIF 
DAN KOMPLEKS
 UNTUK MEMBAGI KATEGORI SESUAI DENGAN 
TARGET AUDIENCE  SERTA KEPENTINGAN 
PROGRAM AGAR SESUAI DENGAN OPPOSITION 
PROGRAM.












TYPE OF PROGRAM AGB NELSON
MANAJEMEN 
PRODUKSI
TAHAPAN PRODUKSI PROGRAM ACARA
Secara umum dibagi menjadi 3 bagian


















•Membuat /menentukan detail konsep 
bersama-sama dengan Producer, 
Creative
•Melakukan analisis script/scenario 
/rundown berdasarkan konsep/ ide yang 
telah disepakati
Menentukan peralatan pendukung teknis 
meliputi : Kamera, Lighting, Audio dan 
perangkat teknis lainnya sesuai dengan 
konsep program
KOORDINASI
Melakukan koordinasi dengan crew 
pendukung teknis meliputi : TD, 
Kameraman, Switcherman, Audioman, 
Lightingman menyangkut konsep acara 
dan kebutuhan peralatan produksi
Me-review kembali kebutuhan teknis 
produksi dengan Producer dan Creative
EKSEKUSI
•Membuat /menentukan bloking kamera
•Melakukan supervisi terhadap penataan 
set panggung, lighting, kamera, audio, 
switcher, CG etc.
Bersama-sama TD memastikan 
kesiapan perangkat teknis lainnya
Memandu jalannya Gladi Bersih 
bersama FD
Berkoordinasi dengan producer dan 
krabat kerja yang lain
Melakukan Briefing bersama seluruh 
crew pendukung acara mengenai 
rundown acara
SHOOTING PROGRAM
( Live / Taping )
Mengarahkan produksi Program Acara
EVALUASI
Bersama Producer dan crew 
pendukung teknis lainnya 
melakukan evaluasi 
EDITING
Mengikuti proses editing 
program
Bila Dibutuhkan








Talent / Host 















KOMPOSISI dan CAMERA ENGLE






























Aba-aba untuk meminta kepada seluruh pendukung acara baik crew 
maupun talent/presenter untuk bersiap-siap memulai acara / program.
Dapat juga berarti aba-aba untuk kameraman agar jangan merubah 
komposisi gambar karena akan di ambil.
Contoh :
“Studio standby….Crew Standby….”  Atau “ Standby kamera satu….Take 
kamera satu….”
COUNTDOWN
Hitungan mundur untuk memberi aba-aba agar program di mulai tepat 
sesuai waktu yang di tentukan  
Dapat juga berarti memberikan jeda waktu pada proses recording antara 
satu adegan ke adegan berikutnya, untuk mempermudah pada proses 
editing 
Contoh :
“ Standby … lima…empat…tiga…dua…satu…action !!!...”
SPAKATI BAHASA KOMANDO…
CUE / ACTION
Aba-aba untuk artis, talen, presenter atau performer yang lain untuk 
memulai adegan atau aksinya sesuai dengan script/ naskah. Dalam 
produksi program besar yang melibatkan banyak orang, komando dari 
Director diteruskan kepada Floor Director
Contoh :
“…tiga…dua…satu…Cue Sandrina…!!” atau “Camera..!!! ..Action…!!”
“TAKE” / “ON”
Aba-aba untuk kameraman sebagai tanda gambarnya di ambil, 
biasanya dilakukan untuk produksi program dengan multi 
kamera.
Contoh :
“Standby kamera satu… Take kamera satu” atau “ Kamera satu 
…On..!!”
SPAKATI BAHASA KOMANDO…
Take two, Take Tree… dst
Isyarat untuk meminta untuk dilakukan pengambilan gambar 
ulang, karena pengambilan gambar pertama terjadi kesalahan 
atau hasilnya tidak memuaskan.
ROLLING / PLAY
Aba-aba kepada VTR operator untuk memulai pemutaran video 
tape, bisa juga berlaku sebagai aba-aba untuk memulai 
perekaman.
Contoh :
“… standby VTR… rolling VTR….” Atau “ Stndby VTR …rolling 
record VTR… tiga..dua..satu..”
SPAKATI BAHASA KOMANDO…
WIDE SHOOT / Tide Shoot
Perintah kepada kameraman untuk pengambilan sudut gambar 
lebar atau sempit
Contoh :
“… kamera satu wide….”
CUT
Perintah untuk memotong adegan
BUNGKUS/ CLEAR
Komando sebagai isarat bahwa seluruh kegiatan produksi telah 
usah. Dapat juga berarti proses pengambilan gambar pada satu 
scene telah usai atau pengambilan gambar pada satu tempat telah 




 Selambat-lambatnya satujam sebelum dimulai PD harus berada di 
tempat duduk
 Memeriksa sekali lagi script/rundown acara
 Membuka semua chanel interkom mengucapkan salam kepada 
seluruh crew, beri tahu yang PD bertugas hari ini anda dan anda 
sudah berada di tempat. Acara 55 menit lagi dimulai
 Meninggalkan tempat duduk untuk menemui FD, Stage Crew, 
Kordinator Kameramen dan crew lain,memastikan segala 
sesuaunya berjalan sesuai dengan rehearsal.
 Menemui Talent/ pendukung acara memberi semangat “Semua 
sudah baik tidak perlu ada yang dikhawatirkan, selamat bermain”  
 15 menit sebelum acara sudah berada ditempat duduk kembali 
memeriksa grafik, VT Bummper program, audio
 Memberi komando untuk persiappan pengambilan gambar/adegan 
yang pertama kepada seluruh crew : kamera, audio, switcherman, 
lighting etc.
 Pada menit yang ditentukan Coundown dan….SHOW DIMULAI… 
THANKS
